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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Hambatan Dalam Prosedur Kenaikan 
Pangkat di Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan  Kota Semarang. Penelitian ini 
menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan 
teknik pengumpulan data dengan cara wawancara,dokumentasi,dan studi pustaka. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hambatan dalam prosedur 
kenaikan pangkat merupakan tahapan yang harus dilalui oleh seorang PNS dengan pencapaian 
nilai PSKP( Penilaian Sasaran Kerja Pegawai) dengan nilai minimal 76 dan bila nilai dibawah 
minimal secara otomatis proses kenaikan pangkat ditunda dan disarankan untuk meningkatkan 
mutu kerja yang lebih baik. Prosedur kenaikan pangkat dilakukan serentak pada periode April 
dan Oktober dengan mengirimkan surat edaran kepada instansi yang bersangkutan. 
Saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini yaitu perlunya sosialisasi 
terhadap setiap instansi pemerintah yang berada dibawah kendali Badan Kepegawaian 
Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang agar meminimalkan kesalahan pada saat verifikasi 
berkas usulan. Selain itu,fasilitas seperti wifi yang tidak stabil agar segera diperbaiki. 
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The obstacles in the promotion officers of the civil state in the civil 
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The purpose of this research is to describe The Escalation Procedure of Employment in 
Statting Agency of Semarang City. This research using a descriptive with qualitative approach. 
The writer uses the technique data collection by interviews, documentation, and uterature. 
Based on the results of research,can be drawn the conclusion that the procedure on the 
promotion is a step that must be passed by an employee civil to PSKP(Assessment of the work of 
employees) with a value of at least 76 and if the value of under at least in automatic promotion 
process be delayed and it is advisable to improve the quality of work better. Procedures on the 
promotion conducted simultaneously in the period April and October. By sending a circular 
letter to the agencies that are concerned. 
Advices that can be the writer tell is need to make socialization for every institution under 
the authority of Statting Agency of Semarang City to minimalize the mistake of the sheaf 
proposal. Beside that, the facilities of wifi which can not be stable to repair it soon. 
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